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...in the Melting Frank Felice
© Susan Neville & Frank Felice, BMI, 2001, 2002
for SSAATB chorus and Clarinet in Bb
composed for Eric Stark and the Butler University Chorale
Text by Susan Neville
After ca. 12" gradually, one 
by one, move to the unison,
and the "hmmmm"
One baritone should sing the given F-natural, obtained by
a tuning fork -- no one else should be able to hear it.
All the singers should snatch a pitch "out of the air" before the piece begins -- 
sing it with confidence, without trying to match pitch with anyone else -- 
continue to hold it until instructed to another vocal sound or regular note.
cresc./decresc. will be given at the conductor's discretion
gradually (and quietly) move to 
"ssss," after a bit slowly
oscillate with one's lips; be subtle
Sopranos move to a
hum --
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